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В лесном хозяйстве имеются хорошие возможности для развития экологического 
туризма. В лесоохотничьих хозяйствах построены благоустроенные дома охотника для 
приема не только охотников, но и туристов. В целях активизации развития в лесхозах 
этого вида туризма Институтом леса НАН Беларуси разработаны научные рекоменда-
ции, предусматривающие создание экологических маршрутов и туров в лесах республики 
с интересной экскурсионной программой. 
 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» с 2006 года занимается работами по 
организации экологического туризма в лесном хозяйстве. За это время разрабо-
таны «Рекомендации по развитию экологического туризма в лесном хозяйстве 
Беларуси» [1], «Рекомендации по использованию объектов природного и исто-
рико-культурного наследия в системе экотуризма» [2], «Система комплексной 
оценки объектов природного и историко-культурного наследия в лесном фон-
де», шесть региональных туров экотуризма в лесном хозяйстве [3] и тридцать 
четыре экологических маршрута (тропы) для лесхозов республики, а по двум 
областям Беларуси – Брестской и Гомельской создана база данных туристиче-
ских объектов в лесном фонде. Вышеуказанные научные разработки позволили 
создать на территории республики 70 экологических маршрутов и троп в 54 
лесхозах, расширить перечень оказываемых услуг в домах охотника. В настоя-
щее время лесоохотничьи хозяйства уже начинают принимать первых туристов. 
С 1 августа 2008 года Министерством лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь введены в действие «Рекомендации по развитию экологического ту-
ризма в лесном хозяйстве Беларуси». Они предназначены для специалистов 
лесохозяйственного и лесоохотничьего  профиля, туроператоров, турагентов и 
включают мероприятия по развитию экологического туризма в лесном хозяй-
стве, вопросы разработки документации при проектировании туристических 
услуг, взаимодействия организаций лесного хозяйства с субъектами туристи-
ческой деятельности и туристами, оценки развития экологического туризма в 
лесном хозяйстве и финансирования затрат по экологическому туризму. 
В настоящее время для 24 лесхозов республики разработано 8 научных 
проектов экологических троп и 26 научных проектов экологических маршру-
тов (около 50% от имеющихся троп и маршрутов в лесхозах): пеших, водных, 
велосипедных, зимних, комбинированных. 
Для 12 лесхозов республики разработаны методические материалы по 
организации и проведению многодневных региональных туров экотуризма в 
лесном хозяйстве, которые включают посещение туристами интересных объ-
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ектов на экологических маршрутах [3]. Продолжительность региональных 
туров от 7 до 12 дней, время проведения – май-октябрь. Проведение регио-
нальных туров экотуризма в лесном хозяйстве позволит увеличить доходы 
лесхозов от туризма за счет проживания туристов в доме охотника, сопрово-
ждения группы туристов работником лесхоза, проката туристического ин-
вентаря, увеличить приток туристов в лесоохотничьи хозяйства. 
Разработанная «Система комплексной оценки объектов природного и 
историко-культурного наследия в лесном фонде» применяется для определе-
ния экскурсионной ценности объектов при создании туристических маршру-
тов и расчета стоимости экскурсий. С 2014 года проводится ее внедрение в 
лесхозах республики. К объектам природного и историко-культурного насле-
дия в лесном фонде относятся те объекты, которые могут быть использованы 
как объекты туристического показа при проведении экскурсий по туристиче-
ским маршрутам. Такие объекты объединены в следующие категории: круп-
ные природные территориальные комплексы, включающие в себя разнооб-
разные объекты природного и историко-культурного наследия; объекты ар-
хеологии, архитектуры, садово-паркового строительства, расположенные на 
территории лесного фонда; исторические объекты; лесные объекты и объекты 
лесохозяйственной деятельности; природные объекты и ландшафты в лесном 
фонде, связанные с народными традициями, культурой, историческими собы-
тиями. В основу оценки объектов природного и историко-культурного насле-
дия положены 12 критериев: качественное значение, содержание, функцио-
нальное значение, познавательная ценность, известность; специфичность и 
необычность, выразительность, сохранность, надежность, местонахождение, 
временное ограничение показа, направленность на тип экскурсантов. По ка-
ждому из критериев оценки объекта устанавливаются оценочные баллы на 
основе шкал. При этом низшая оценка – 1 балл, высшая – 5 баллов. Баллы 
объекта по критериям суммируются, определяется общий балл оценки. 
На основании «Системы…» проведена оценка экскурсионной ценности 
602 объектов природного и историко-культурного наследия в лесном фонде 35 




Рисунок – Объекты природного и историко-культурного наследия  
в лесном фонде Брестского и Гомельского ГПЛХО 
 
В Институте леса НАН Беларуси создана база данных по объектам при-
родного и историко-культурного наследия в системе экотуризма в регионе 
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Полесья, которая содержит сведения о местоположении, наименовании объек-
та, площади, сохранности, допустимой рекреационной нагрузке, оптимальном 
времени осмотра туристами и общем балле оценки. Среди объектов природно-
го и историко-культурного наследия, включенных в базу данных – Брестского 
ГПЛХО – 313 объектов и Гомельского ГПЛХО – 289 объектов, в т.ч. природ-
ных – 218 объектов (36,2%) и историко-культурных – 384 (63,8%). 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь своим приказом 
№ 33 от 23.02.2015 года утвердило «Рекомендации по использованию объек-
тов природного и историко-культурного наследия в системе экотуризма», 
разработанные Институтом леса НАН Беларуси в рамках выполнения ГНТП 
«Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость, эффективное использова-
ние» и ввело их в действие с 10 марта 2015 года [2]. В этих рекомендациях 
отражены вопросы выявления объектов в лесном фонде, систематизации, 
учета, мониторинга и сохранения, комплексной оценки и использования для 
развития экологического туризма. Применение в лесном хозяйстве этих реко-
мендаций позволит вовлечь объекты природного и историко-культурного на-
следия в систему экологического туризма, увеличить до 70% их использова-
ние в лесном фонде, повысить на 50% уровень доходов лесхозов от туризма, а 
также сохранить и рационально использовать уникальные объекты природно-
го и историко-культурного наследия в лесном фонде республики, усилить 
природоохранные мероприятия на его территории, удовлетворить социальные 
потребности местного населения и гостей республики в отдыхе, экологиче-
ском воспитании и оздоровлении за счет организации в лесах туристических 
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